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松谷勉教授略歴・研究業績
略歴
昭和8年3月13日． ■■■ ．■■ にて出生
（父・源蔵，母・ヌイの長男として）
現住所 ------••■■ 
学歴
昭和14年4月
昭和20年3月
昭和20年4月
昭和23年3月
昭和23年4月
昭和26年3月
昭和26年4月
昭和30年 3月
昭和30年4月
昭和32年 3月
昭和32年4月
昭和35年3月
職歴
昭和30年 4月
昭和32年4月
昭和35年10月
昭和41年4月
長吉尋常高等小学校入学
長吉国民学校卒業
大阪府立八尾中学校入学
大阪府立八尾高等学校併設中学校卒業
大阪府立八尾高等学校入学
大阪府立八尾高等学校卒業
関西大学商学部入学
関西大学商学部卒業
関西大学大学院経済学研究科金融経済学専攻修士課程入学
関西大学大学院経済学研究科金融経済学専攻修士課程修了
関西大学大学院経済学研究科金融経済学専攻博士課程入学
関西大学大学院経済学研究科金融経済学専攻博士課程所定
単位修得後退学
関西大学商学部副手
関西大学商学部助手
関西大学商学部専任講師
関西大学商学部助教授
304 (856) 
昭和42年7月
昭和43年4月
昭和43年10月
昭和44年 9月
昭和46年10月
昭和47年10月
昭和49年4月
昭和51年10月
昭和52年4月
昭和52年10月
昭和53年10月
昭和54年10月
昭和57年10月
昭和59年10月
昭和59年10月
昭和59年10月
昭和60年10月
昭和63年6月
平成元年4月
平成2年 6月
平成5年4月
平成7年6月
平成8年10月
商学部学生相談主事（昭和44年6月まで）
関西大学経済・政治研究所研究員（昭和45年3月まで）
大阪商業大学商経学部非常勤講師（取引所論担当）（昭和47
年3月まで）
商学部学生主任（昭和45年1月まで）
関西大学広報委員会委員（昭和47年9月まで）
商学部学生主任（昭和48年9月まで）
関西大学在外研究員（ミシガン大学，カリフォルニア大学ロ
スアンゼルス校）（昭和50年3月まで）
関西大学学生部長代理（昭和52年9月まで）
関西大学商学部教授
関西大学広報委員会委員（昭和53年9月まで）
商学部長代理（昭和54年9月まで）
商学部学生相談主事（昭和55年9月まで）
就職主事（昭和58年10月まで）
商学部長（昭和60年9月まで）
関西大学大学協議会協議員（昭和60年9月まで）
立命館大学経営学部非常勤講師（証券論担当）（昭和61年3
月まで）
商学部学生相談主事（昭和61年9月まで）
関西大学大学協議会協議員（平成2年5月まで）
関西大学在外調査研究員（アメリカ・ヨーロッパ諸国・アジ
アの主要証券取引所）（平成元年9月まで）
関西大学大学協議会協議員（平成4年5月まで）
関西大学経済・政治研究所研究員（第2部幹事） (2期平成
9年3月まで）
交換教授として中国・遼寧大学国際経済学院へ（平成7年9
月まで）
関西大学大学院委員（平成9年9月まで）
平成8年10月
平成8年10月
平成8年10月
平成 9年4月
平成10年4月
平成10年10月
平成10年10月
平成11年4月
平成12年12月
著書
単著
(857) 305 
関西大学国際交流主事（平成 9年 3月まで）
関西大学出版委員会委員（平成 9年 9月まで）
関西大学国際交流助成基金助成委員会委員（平成9年9月ま
で）
関西大学経済・政治研究所研究員（平成11年 3月まで）
関西大学年史編纂委員会委員 (2期平成14年 3月まで）
関西大学学術研究助成基金助成委員会委員（平成14年9月ま
で）
関西大学重点領域研究助成委員会委員（平成14年3月まで）
関西大学経済・政治研究所研究員（平成13年 3月まで）
関西大学経済・政治研究所研究員（第 2部幹事）（平成13年 3
月まで）
研究業績
『株価乱高下の実証研究』関西大学経済・政治研究所，平成 6年3月
共著
『現代商業とその潮流』山崎紀男編著，法律文化社，昭和38年4月，第4章商業組織(2)
第1節金融第2節保険
『現代商業の構造』山崎紀男編著，法律文化社，昭和41年4月，第 2章商業機能第 6
章傍系商業
『現代商業概説』山崎紀男編著，法律文化社，昭和46年4月，第2章商業機能第7章
傍系商業
論文
「アメリカ優先株の発達」関西大学商学論集第 3巻第4号，昭和34年8月
「戦後のアメリカにおける機関投資家の株式投資について(1)」関西大学商学論集第5巻
306 (858) 
第3号，昭和35年8月
「戦後のアメリカにおける機関投資家の株式投資について(2)」関西大学商学論集第6巻
第3・4号，昭和36年10月
「投資信託の本質とその運用対象について」関西大学商学論集第7巻第6号，昭和38年
2月
「投資銘柄選択論(1)」関西大学商学論集第10巻第 1号，昭和40年4月
「投資銘柄選択論(2}--H・ソーベーンの証券選択論について一」関西大学商学論集第10
巻第6号，昭和41年2月
「投資管理における諸問題」関西大学商学論集第16巻4・5号，昭和46年12月
"On the Common Stocks Investment Theory''Kansai University Review of Economics and 
Business, Vol.12, No.I. 昭和48年12月
「個人株主づくりと現代証券市場」関西大学商学論集第20巻第6号，昭和51年2月
「アメリカ投資論についての一考察(I)一＿―市場機会見地と競争市場見地」関西大学商学
論集第21巻第3号，昭和51年8月
「ジェサップの新しい投資論について一ーアメリカ投資論についての一考察(I)」関西大
学商学論集第21巻第4号，昭和51年10月
「アメリカにおける投資管理論の展開」一橋大学ビジネス・レビュー（特集論題；証券投
資管理） Vol.25, No.4, 昭和53年3月
「証券分析論史（その 1)ーアメリカにおける証券分析論研究の史的展開過程について」
証券アナリスト・ジャーナルVol.17,No.6, 昭和54年6月
「証券分析論史（その 2)ーアメリカにおける証券分析論研究の史的展開過程について」
証券アナリスト・ジャーナルVol.17,No.11, 昭和54年11月
「日米株価変動率比較(1)」関西大学商学論集第39巻第6号，平成7年2月
「日米株価変動率比較(2)」関西大学商学論集第40巻第 1号，平成 7年4月
「月次投資収益率日米比較」関西大学商学論集第40巻第2号，平成7年6月
「中国証券市場の特徴」関西大学経済・政治研究所『研究双書』 106冊，平成9年3月
「1920年代におけるアメリカ投資論についての一考察」関西大学商学論集第42巻第 1号，
平成9年4月
「アジア NIESの株価変動について」関西大学経済・政治研究所『研究双書』 114冊，平
成11年3月
(859) 307 
「90年代における日米株価動向について」関西大学経済・政治研究所『研究双書』 125冊，
平成13年3月
研究ノート
「転換証券による資本調達について」関西大学商学論集第3巻第4号，昭和33年10月
「アメリカにおける普通株投資政策について」関西大学商学論集第13巻第3号，昭和43
年 8月
「アメリカ投資論の特徴一分析論型投資論と管理論型投資論(I)」関西大学商学論集第22
巻第1号，昭和52年4月
「ヨルダンの投資論一分析論型投資論と管理論型投資論(I)」関西大学商学論集第23巻第
1号，昭和53年4月
「今西先生の学問的業績」関西大学商学論集第27巻第3号，昭和57年8月
「株価乱高下の実証研究(I}-ー ダウ・ジョーンズ工業株平均株価の日次変動率について」関
西大学商学論集第36巻第3号，平成3年8月
「株価乱高下の実証研究(2)-タ‘ウ・ジョーンズ工業株平均株価の週間・月間変動率につい
て」関西大学商学論集第37巻第2号，平成4年 6月
「株価乱高下の実証研究(3}-ー ダウ・ジョーンズ工業株平均株価の 3カ月.6カ月・年間変
動率について」関西大学商学論集第38巻第 1号，平成5年4月
「株価変動率分析ーダウ・ジョーンズ工業株平均株価の曜日・週・月別変動率について」
関西大学商学論集第38巻第 6号，平成6年2月
所属学会
証券経済学会（幹事）
日本ファイナンス学会
日本経営財務研究学会
日本経営学会
日本商業学会
日本流通学会
日本経済政策学会
308 (860) 
学会報告その他
日本商業学会関西部会「投資信託の本質」昭和37年12月10日（於関西大学）
証券経済学会第 3回西H本大会自由論題「投資管理論の展開」昭和46年10月5日
（於関西大学）
証券経済学会第12回全国大会特集論題「投資分析と投資管理」昭和50年5月24日
（於一橋大学）
証券経済学会第23回関西部会「ポール ·F ・ジェサップの新しい投資理論ー一•アメリカ
投資論の 1コマとして」昭和52年2月26日（於大阪証券会館）
証券経済学会第55回関西部会「機関投資家支配下の現代証券市場~チャールズ・エリ
スの所論について」昭和63年 5月7日（於大阪証券会館）
証券経済学会第7回全国大会自由論題報告者木村増三氏「投資管理と投資分析の問題
領域」のコメンテーター，昭和45年10月26日（於同志社大学）
証券経済学会第30回全国大会統一論題「機関投資家支配下の証券市場」大会準備委員
長，昭和63年10月22日， 23日（於関西大学）
社会的活動
昭和35年4月-47年3月
昭和36年10月-37年9月
昭和41年1月-41年12月
昭和47年4月～現在
昭和52年4月-56年12月
関西大学証券研究会顧問
関西大学教員組合委員
大阪証券取引所証券市場研究会（座長神戸大学福田
敬太郎）メンバー
関西大学証券研究部部長
証券アナリスト協会証券分析，ボンド・ポートフォリ
オ・マネジメント研究会（座長一橋大学木村増三）メ
ンバー
昭和56年5月-57年4月 関西大学教員組合委員長
平成5年 5月～平成8年 4月 関西大学博・修士会広報部長
平成11年5月～現在 大阪商品取引所市場取引監視委員会委員
平成13年5月～現在 大阪商品取引所市場取引監視委員会委員長
(861) 309 
随想その他
「ゼミにも青春を賭けてみよーーロンパはゼミナールの活力源」関西大学教育後援会
「会報』第49号，昭和53年4月15日
「とり年にちなんで」関西大学通信第106号，昭和56年 1月14日
「補講雑感」関西大学教育後援会『葦』第58号，昭和56年4月25日
「恩師今西先生を偲んで」関西大学校友会『関大』第307号，昭和57年3月20日
「私ならこうする」関西大学通信第124号，昭和58年1月18日
「同好会活動のはしり」関西大学広報委員会『大学』昭和59年4月
「大阪証券取引所」関西大学通信第154号，昭和61年4月3日
「海外ホテル予約の失敗」関西大学教育後援会『葦』第86号，平成2年7月23日
「自己推薦入学試験制度」関西大学通信第219号，平成 5年6月15日
「北浜盛衰記(1)一大阪証券取引所：今昔」関西大学校友会「関大』第447号，平成6年11
月5日
「北浜盛衰記(2)一大阪証券取引所：続今昔」関西大学校友会『関大』第449号，平成7年
2月15日
「北浜盛衰記(3)-公会堂将軍：岩本栄之助」関西大学校友会『関大』第450号，平成7年
3月15日
「北浜盛衰記(4)--野村徳七と野村証券」関西大学校友会「関大』第451号，平成7年4月
15日
「ゼミ担当30年」関西大学教育後援会『葦」第107号，平成9年8月9日
「干支と株式相場」関西大学通信第268号，平成11年1月18B
「耐えることを知らない若者達」関西大学教育後援会『葦』第122号，平成14年8月9日
講演
「貯蓄と証券」豊中市民講座，昭和53年10月12日（於豊中市千里公民館）
「アメリカにおける個人投資家と機関投資家」関西大学経済・政治研究所産業セミナー，
昭和57年10月288(於阪急グランドビル）
「株式保有の魅力」山一証券証券セミナー，平成5年3月27日（於山一証券枚方支店）
「日米株価動向の特徴」関西大学経済・政治研究所産業セミナー，平成 6年11月24日
（於阪急グランドビル）
310 (862) 
「日米株価変動率分析」大阪府工業協会，平成6年12月12日（於大阪商工会館）
「80年代後半以降における日本の証券市場」中国遼寧大学国際経済学院，平成7年6月
29日
「日米株価動向の特徴」藩陽市金融業界主催，平成7年7月15日（於藩陽市金融ビル20
F) 
「日米両国における株価変動率と月次投資収益率比較」遼寧省証券監督管理委員会・藩
陽市証券業協会主催，平成7年7月18日（於国泰証券ビル4F) 
「中国の証券市場一一生成と発展について」関西大学経済・政治研究所産業セミナー，
平成8年11月28日（於阪急グランドビル）
「金融ビッグバンと証券投資」関西大学吹田市民講座，平成9年6月19日（於吹田市民
会館）
「金融ビッグバンと資産運用」関西大学経済・政治研究所産業セミナー，平成11年3月
4日（於阪急グランドビル）
